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巻頭言   
 
 本紀要は、我が国で唯一の PPPに関する投稿論文集である。 
  今回は、きわめて先見性に富む 5本の投稿論文を掲載することができた。 















































第 2 条（投稿内容） 



















第 5 条（論文様式） 
論文は、執筆要領の定める様式に基づいて執筆し、
完成原稿にて提出するものとする。 
































第 7 条（校正） 
掲載される論文の校正は、原則として第一校までと
し、委員会の指示に従って行うこととする。 
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